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RANCANG BANGUN WEBSITE COMNEWS 2021 
UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA 
 
ABSTRAK 
Oleh: Kevan Hermansyah 
 
Pelaksanaan kerja magang merupakan salah satu mata kuliah wajib yang 
harus diambil oleh seluruh mahasiswa yang ada di Universitas Multimedia 
Nusantara (UMN). Dikarenakan dalam melakukan kerja magang para 
mahasiswa bisa mendapatkan bagaimana ruang lingkup pekerjaan yang 
sesungguhnya dan bagaimana cara menghadapi situasi pekerjaan yang terjadi 
secara real serta dapat melatih soft skill maupun hard skill untuk setiap 
mahasiswa. 
Comnews 2021 merupakan sebuah acara yang diadakan setiap tahun oleh 
Fakultas Ilmu Komunikasi (FIKOM) di Universitas Multimedia Nusantara. 
Acara ini merupakan sebuah konferensi yang terdiri dari presenter (author) dan 
peserta (reader) di mana author akan mengumpulkan abstrak dan artikel ke 
reviewer untuk di review dan participant yang hanya akan ikut sebagai reader. 
Dalam pelaksanaan acaranya, Comnews membutuhkan sebuah website yang 
dapat memberikan informasi dan aplikasi Open Conference Systems (OCS) 
yang digunakan untuk pengumpulan dan review abstrak dan artikel yang sudah 
dikumpulkan oleh author. 
Pelaksanaan kerja magang ini dilakukan dari tanggal 5 April 2021 hingga 
28 Mei 2021 sebagai web developer dalam proyek independen. Tugas yang 
dilakukan adalah membangun website Comnews 2021 serta melakukan instalasi 
dan konfigurasi pada aplikasi OCS. Pengalaman magang ini memberikan ilmu 
pelajaran mengenai bagaimana melaksanakan proyek bersama tim dan 
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DESIGN AND BUILD 2021 COMNEWS WEBSITE OF 
UNIVERSITY MULTIMEDIA NUSANTARA 
 
ABSTRACT 
By: Kevan Hermansyah 
 
Internship is one of the mandatory courses that must be taken by all 
students at Multimedia Nusantara University (UMN). This is because in doing 
internships, students can find out what the real scope of work is or how to deal 
with real work situations and can train both soft skills and hard skills for each 
student. 
Comnews 2021 is an event held annually by the Faculty of Communication 
Studies (FIKOM) at Multimedia University Nusantara. This event is a 
conference consisting of presenters (authors) and participants (reader) where 
the author will submit abstracts and articles to reviewers for review and 
participants will only participate as readers. In carrying out the event, Comnews 
needs a website that can provide information and Open Conference Systems 
(OCS) applications that are used for the collection and review of abstracts and 
articles that have been collected by the author. 
This internship is carried out from April 5 2021 to May 28 2021 as a web 
developer in this independent project. The task is to build the Comnews 2021 
website and install and configure the OCS application. This internship 
experience provides lessons on how to carry out projects with a team and how 
to configure OCS applications. 
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